










































一次争论是 Deaton（2009），Heckman 和 Urzua（2010）对工具变量法的批评，以及 Imbens（2010）的回












































例如，估计结构性参数，如 Oettinger（1999），Fehr 和 Goette（2007）估计跨期替代弹性；比较和检验
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